


























































































































































































































?人物关系?W 是刚进公司第 1?的职员?B 是 W 的上司?
?情景状况?W 所在的部门决定下下周开年终联欢会?上司 B 在找人负责联欢会事宜?W 表示
想做负责联欢会的干事?但 B 担心 W 刚进公司 1 年缺乏经验会做不好?W 为了使 B 打消顾虑表
示会向前辈们讨教?请求 B 把干事的工作交给自己做?
??????????W??? B??????





B???????? 1???????? ? ????? ??
???啊?你不是进公司才第 1 年么?会做吗?
W????????????????????????????? ??      ???




































































??????? 2?? 10??3?? 11??4?? 3????????????????
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